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дитных учреждений, создаваемых для осуществления фи-
нансовой поддержки государственных и местных инно-
вационных программ; собственные или заимствованные 
средства субъектов инновационной деятельности; инве-
стиции любых физических и юридических лиц; другие 
источники, не запрещенные законодательством страны.
Обеспечение финансовой состоятельности иннова-
ционного развития региона требует использования ком-
плекса инструментов направленных на: 1) достижение 
финансовой достаточности, результативности и само-
стоятельности региона – инструменты обеспечения фи-
нансовой состоятельности региона (табл. 1); 2) активиза-
цию инновационной активности региона – инструменты 
обеспечения инновационного развития региона (табл. 2). 
Таблица 1 – Инструменты обеспечения финансовой состоятельности региона
Инструменты обеспечения 
финансовой достаточности финансовой результативности финансовой самостоятельности
Трансферты, бюджетные инвестиции, 
нормы амортизационных отчислений, 
кредитная ставка, депозитная ставка, 
пределы централизации бюджетных средств, 
финансовый резерв предприятий, операции на 
открытом рынке, денежная эмиссия другие
Налоги, налоговые льготы, налоговые 
каникулы, отсрочки по уплате налогов, 
списание задолженности по налогам, 
ускоренная амортизация, лицензии, квоты, 
государственные заказы, государственные 
контракты, пошлины, другие
Трансферты, пределы 
централизации бюджетных 
средств, операции на открытом 
рынке, денежная эмиссия, другие
Таблица 2 – Инструменты обеспечения инновационного развития региона
Финансовые инструменты-стимуляторы Финансовые инструменты-
дестимуляторыпрямые косвенные
ма
кр
оу
ро
ве
нь
Государственные инновационные 
программы и целевые проекты, 
государственные заказы, 
государственные контракты, 
гранты, госкредиты, страхование 
рисков, государственные гарантии 
коммерческим банкам, другие
Налоговая, амортизационная, 
антимонопольная, патентная, внешнеторговая 
политики, поддержка малого бизнеса, другие
Ограничение или запрещение 
использования иностранных 
инвестиций в определенные отрасли 
или объекты инновационной 
деятельности, государственные 
санкции за выпуск устаревшей 
продукции, другие
ми
кр
оу
ро
ве
нь Повышение уровня заработной 
платы, установление надбавок и 
премий, предоставление различных 
льгот, формирования поощрения, 
другие
Предоставление научной самостоятельности 
исследователям, поощрения новаторской 
инициативы, профессиональный рост, 
формирование общественного мнения, 
обеспечение максимально благоприятной 
среды для научного поиска, другие
Уменьшение заработной платы, 
перевод работника на низшую 
должность, лишение льгот, другие
Совокупность указанных инструментов регулиру-
ют потоки финансовых ресурсов субъектов финансо-
во-экономических отношений региона, стимулируя или 
сдерживая их деятельность. Комплексное использование 
представленных инструментов обусловит формирование 
достаточного объема финансового потенциала региона и 
его эффективное использование при обеспечении инно-
вационного развития региона.
Обоснованность, действенность и надежность ин-
струментов обеспечения финансовой состоятельности 
инновационного развития региона определяется доста-
точным финансированием такого регионального раз-
витии, самостоятельностью в этих процессах региона и 
эффективным использование финансовых ресурсов.
 
 
Сложность экономической ситуации на мировом 
пространстве, относительная слабость национально-
го страхового рынка предопределяет для большинства 
страховых компаний Республики Беларусь выбор уме-
ренной формы финансовой стратегии, базирующейся на 
постепенном развитии страхового сектора, повышении 
качества его услуг, расширения их ассортимента и усиле-
ния мотивации их приобретения, а также совершенство-
вания управленческих действий. Успешное решение со-
ответствующих проблем во многом зависит от главной 
цели финансовой стратегии. Основная цель финансовой 
стратегии соподчинена главной цели развития любой 
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организации на установленную перспективу и направле-
на на финансовое обеспечение намечаемых стратегиче-
ских задач. Таким образом, ее однозначная формулиров-
ка зависит не только от выбора цели общей стратегии 
развития страховых компаний, но и от определения по-
зиции страховщика на страховом рынке, мощности его 
финансового потенциала и результатов его использова-
ния. Соответственно, главная цель финансовой страте-
гии должна отражать, прежде всего, финансовые воз-
можности субъекта, активность влияния используемых 
экономических инструментов на непрерывное и резуль-
тативное функционирование организации в длительной 
перспективе. 
Обзор современной экономической литературы сви-
детельствует о том, что вопросы определения главной 
цели и задач финансовой стратегии на микроуровне по-
прежнему находятся в центре внимания многих ученых. 
Необходимо признать, что общий смысл предлагаемых 
дефиниций главной цели финансовой стратегии явля-
ется правильным с точки зрения ее места в функцио-
нировании субъекта хозяйствования в перспективе. 
Однако неоднозначной остается сама формулировка 
главной цели финансовой стратегии предприятия. Во 
многих случаях в трудах ученых ее понятие отражает не 
сущностный характер и приоритетное назначение ее в 
качестве долгосрочной финансовой программы, а более 
конкретные задачи или объекты прогнозируемых пара-
метров финансовой деятельности. 
Так, Мамедов А.О. предложил целую схему целей фи-
нансовой стратегии транснациональной корпорации, 
среди которых «обеспечение финансовыми ресурсами 
реализации конкурентных преимуществ ТНК, концен-
трация производства капитала, максимизация рыноч-
ной стоимости ТНК» [1, с. 245].
В учебнике «Стратегические финансы» под общ. ред. 
Е.В. Семенковой при разработке финансовой стратегии 
особо не выделяется главная цель, а указывается лишь 
на то, что финансовая стратегия «охватывает все основ-
ные направления развития финансов компании путем 
формирования специфических финансовых целей дол-
госрочного развития бизнеса» [2, с. 29].
Глубже и более широко рассмотрены теоретические 
аспекты финансовой стратегии предприятия в рабо-
тах А.И. Бланка. Автор правомерно подчеркивает, что 
главная стратегическая цель финансовой деятельности 
неразрывно связана с основной целью развития пред-
приятия и реализуется в ней единым комплексом. И да-
лее ученый посвящает целый параграф обоснованию 
главной стратегической цели финансовой деятельности 
предприятия. На наш взгляд, он рассматривает не основ-
ную цель финансовой стратегии, а перечисляет разные 
модели целевой функции предприятия, такие как «мак-
симизации прибыли; минимизации трансакционных из-
держек; максимизации объема продаж; максимизации 
темпов роста предприятия; обеспечения конкурентных 
преимуществ; максимизации добавленной стоимости; 
максимизации рыночной стоимости предприятия» [3, с. 
123].
В другом параграфе И.А. Бланк предлагает классифи-
кацию целей не стратегии, а финансовой деятельности, 
подчеркивая, что «главная стратегическая цель финан-
совой деятельности тождественна главной цели финан-
сового менеджмента» [3, с. 139].
Такой подход к характеристике множества целей по 
существу представляет собой краткое описание страте-
гических задач развития предприятия, а не его финан-
совой стратегии. В данном случае понятие главной цели 
финансовой стратегии подменяется совокупностью 
множества задач, среди которых не находит отражения 
приоритетное назначение долгосрочной финансовой 
программы. 
На наш взгляд, главная цель финансовой стратегии, 
которая подчинена корпоративной стратегии развития 
любой организации, должна отражать специфику и на-
значение финансов в решении именно этих общих задач. 
Поэтому правомерно понятие главной цели финансовой 
стратегии предприятия рассматривать как систему на-
учного обоснования оптимального объема и структуры 
финансового обеспечения непрерывного и результа-
тивного выполнения его стратегических задач. Термин 
«главная цель финансовой стратегии» следует считать 
интегральным, общим для всех страховых организаций. 
Это не исключает установления соподчиненных ей кон-
кретных задач на отдельных участках финансовой дея-
тельности в зависимости от характера и направления 
корпоративного развития. Соответственно, на основе 
определения реалий внешней и внутренней экономиче-
ской ситуации, дифференцированности объектов про-
гнозирования следует использовать разные методы и 
инструменты оптимизации объема и структуры финан-
сового обеспечения развития соответствующего субъек-
та хозяйствования. 
 
 
 
 
 
